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RESEÑAS 
Víctor Honorato CODO CODO, Valo-
raciones jurídico-sociales de la Iglesia en 
tiempo de la colonia a favor del indígena 
americano, Ibarra (Ecuador) 1990, 278 
pp., 16 x 21. 
Conforme se insinúa ya en el tí-
tulo, esta obra se propone poner de re-
lieve la acci6n que la Iglesia Cat61ica 
y la Corona Española desplegaron en 
favor del indígena americano; una ac-
ci6n «eminentemente civilizadora y re-
ligiosllJ> (p_ 31). Para lograr este obje-
tivo, el autor recurre a abundantes y 
bien escogidas fuentes eclesiásticas y 
civiles. Cada documento es colocado 
en su contexto hist6rico; y luego ana-
lizado sin ánimo de «tejer apologías 
hispanistas,., pero tampoco de sumar-
se a la leyenda negra carente de bases 
científicas_ 
La obra consta de tres partes. En la 
primera, el autor estudia ampliamente 
la controversia teol6gico-jurídica acerca 
de los títulos de dominio, destacando 
particularmente la doctrina de Francis-
co de Vitoria_ La segunda parte, consi-
derada como central, analiza los docu-
mentos eclesiásticos que pretendieron 
defender la dignidad y los derechos del 
indio. La última parte expone los aspec-
tos positivos de las Leyes de Indias, sin 
negar sus contradicciones. 
Es posible encontrar en este libro 
datos interesantes e informaci6n de 
primera mano sobre aspectos religio-
sos, sociales, jurídicos, estadísticos, etc., 
enmarcados dentro de los objetivos 
del autor. Sin duda alguna la obra ayu-
da a esclarecer facetas fundamentales 
de la historia americana; ' y se consti-
tuye en un obligado manual de con-
sulta para un análisis adecuado de la 
actuaci6n tanto de la Iglesia como de 
España. 
J. F. Bravo 
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Luis ARIAs ALTAMIRANO, El Quiteño 
Fray Gaspar de Villarroel, Quayaquil 
(Ecuador) 1987, 120 pp., 15 x 21. 
Gaspar de Villarroel, Obispo y es-
critor ecuatoriano del siglo XVII, no es 
aún suficientemente conocido, inclusive 
en su propia tierra natal, a pesar de ser 
una de las más destacadas personalida-
des de la época colonial. Cercano ya el 
cuarto centenario (1992) de su naci-
miento, aparece este libro, escrito por 
Arias, distinguido historiador guayaqui-
leño. 
El libro presenta una visi6n general 
sobre Villarroel: vida, acci6n pastoral y 
producci6n literaria. Además, transcribe 
interesantes cartas de Villarroel; así co-
mo una selecci6n de amenÍsimas pági-
nas tomadas de la obra principal del es-
critor quiteño ' (<<Govierno eclesiástico 
pontífico o la uni6n de los dos cuchi-
llos, pontificio y regio,.), publicada en-
tre 1656 y 1657. Los últimos capítulos 
del libro ofrecen el- mensaje de Fray 
Gaspar, «a la luz del Vaticano II,.. 
Arias Altamirano revela, una vez 
más, sus dotes de investigador prolijo y 
de buen escritor, ya manifestadas en an-
teriores obras suyas. 
J. F. Bravo 
HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 
Gerhardt EDELING, Lutherstudien. 
Band II. Disputatio de homine. Dritter 
Teil: Die theologische Definition des 
Menschen. Kommentar zu These 20-40, 
Tübingen, J. C. Mohr (paul Siebeck), 
1989, XXIII + 698 pp., 23,5 x 16. 
El autor del presente tomo es uno 
de los escritores luteranos más prolífi-
cos. Las páginas que ha escrito se cuen-
tan por millares. Gran parte de ellas 
versan sobre el pensamiento o la perso-
